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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL DIA 6 DE MARC DE 1919
Preside'ncia del Rvnd. Dr. 11.v ian Faura i Sans, I'vre.
Conservador del Museu
Amb assistcncia dels membres i socis senyors: Broquetas, Codina,
Faura, Font Quer, Haas, Alaluquer (S.), Alas de Xaxars, Rubio, Sagarra,
Vilaseca i Zariquiey, reunits on el local social, del Palau de la Generalitat
Catalana, s'obra la sessili, aetuant de President a preg dels presents el
Dr. Faura i Sans. i de Secretari el senyor Codina, per absentia del P. Bar-
nola i Maluquer (Joaquim) respectivament, a les L.45.
El Sr. Codina Ilegeis una carta del Rvnd. P. Joaquim 1I.' de Barno-
la, S. J., excusant la seva assistcncia per trobar-se a Girona per assumptes
professionals i demanant Lassen constar en nom seu el condo] per la perdua
del Dr. Almera (a. c. s.)
Seguidament pren la paraula el Dr. Faura, qui en un sentit parlament
fa un resum do la tasca portada a cap pel malaguanyat mestre i plorat
membre d'aquesta Institucio Dr. En Jaume Almera i Comes, gloria de
Catalunya, mort en la plenitut i maduresa del seu treball. Deisa al Semi-
nari Conciliar de Barcelona tot to de Geologia de ]a seva biblioteca, que es
important, sohretot on quart a to que rebc de 1'estranger que no es pot.
El Dr. Faura s'encarrega de dar la nota de Les publications llurs i el senyor
Vilaseca, soci adjunt, presenta una nota necrolbgica.
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CO.NL'NIGACIONS CIENrieicurr
Scaphoschema poupillieri Rch. nou per a Catalunya .-El Senyor Za-
riquicy presenta el ^caphnschema touf'illiei Rch. (Col.. SCAP11uD11DAE)
espccic interestant capturada per ell a Can Tunis. iv. 18, do la qual sols
existeix un exemplar espanyol en el Aluseu de Ciencies Naturals de
Madrid, piovinent do Sevilla. L'exemplar ha sigut determinat pel jONe
entonndog d'aquell Museu C. Bolivar. Reichc va de.oriure l en ois An. do
la Soc. Ent. do I^r. "9 4 - p. a3'^: el tipus es d'Alrer.
Gatos
so
bra la fauna malacol6gica do la Albufora de Alcudia ( Mallor-
ca).-Diu el Dr. Maas: Dates mas exactos hasta ahora: Jnsc Maluquer.
Anuari Junta Cienc. Nat. Barcelona. tgi7, p. 6111, quo cita to cspceies. quc
tal vez pueden reunirse en 14. EI Dr. A. Gandolti Elornyold, de Ginehra,
encontro en el intestino de una anguila. ademas de 3 especics ya citadas,
]as 2 siguientes, que aumentan a 18, o sea a 16, el nlimero de los caraco-
les de agua duke de la Alhufera do Alcudia: P/.znorbis (Gv)-aulus) albus
\liill. V .112n tc11l.z /'.zle. lea I';11.
Rhombunio littoralis de la desembocadura del Ebro .-I,l mateix doctor
Maas c inunica verhalment i sc:ISas Bran las n: ides clue hasta poco se
conocian de la parte catalana del Ehro. De cerca do la frontera aragonesa,
es decir de Alequinenza. habia senalado vo unas cuantas especics, y, hace
tres meses, pude tambien citar la :11ariaritana auricularia Spglr., mayor
espccic de las nayades de la peninsula iberica, do Ribarroja, provincia de
Tarragona. Pero on el delta del Ebro, donde encontrarian muy Buenas
condiciones de vida las conchas de agua dulce en las muchas acequias que
per alli existen. no se habia senalado ninguna especie de unions o de ano-
dontas. hue el domingo pasado cuando el Sr. Soler y Pujol encontro
en el mercado de San Jose unos ejemplares de Rhombunio littoralis Lam.,
procedentes de San Carlos de la Rapita, en el Puerto do los Alfaques,
cerca de Tortosa. El Museo de Cataluna ha adquirido estas conchas, quc
han aumentadu nntablemente nuestrns conn0imientns do la distrihucirin
geogralica do la- navadcs on Cataluna.
Troballa de Melanteri lsulfat ferros o caparros verd natural) sota
San Bartomeu de la Cuadra .-I:l Sr. Coding muni:a en n,nm del Revc-
rend 1'. do Barnnia. S. J.. la troballa Cl 27. H. Ili per aquert seny^lr (IC
Melante) i (sullat terns caparros vord natural) en forma estalagtitiea,
en una mina abandonada de pizarres grafitiques i ampelitiques rota Sant
Bartomeu de la Cuadra.
Despres de llegir el Sr. Rubio un treball ((Notes per a un estudi de la
flora del Montsant )) i de for present a la Institucio el Sr. Z ariquiey de
qualques insectes (Lcpidopters, Himenopters , Dipters, Ortopters, Hemip-
ters i Coleepters) do Fernando Poo, aplegats per negres indigenes , s'aixeca
la sessio a les in, -,o.
t N^TIT CCIn t. ATSLANw D`H IS ioAl4 ^ATf'R AL y;
En ^^ista de 1'anormalitat de les circumstancies per que ^- cnia atre^^essant
rostra capital . proposa el senyor President el senyor Secretari que cei-
ges de reunir els membres i sods residents a Barcelona en el local
social, per a la sessiu ordinaria del current ; que ell coneocaria als de Sarria,
per a tenir - la en el Laboratori Biologic del Col ' legi de Sant Ignasi.
SESSIU CIENTIF[CA DEL ^ D'ABRIL DE l9,9 A SARRI:a
Preside^icia de! Rz^nd. Y. Joaguim ^f.° de Liaruola, S. J.,
President
Amb assistencia dels membres P. Barnola, sen}rors Codina, P. Pujiula,
i soci senyor ;Marques, reunits en la Biblioteca del Laboratori Biologic de
Sarria, actuant de Se, retari el senyor Codina, el President obre la sessiu
a les !S•3^,, donane compte de la resolucio pressa, degut a 1'anormalitat
extrema de Ics circumstancies.
El Secretari accidental dona compte de 1'acta de la sessiu anterior, fent se
{gels presents qualques comentaris, cum sobre la troballa de la ^nelanterita,
de que el President mostra exemplars, sobre cis treballs dels roux sods...,
esperant que torsi la normalitat que tan endarrerides ens to nos[res publi-
cacions, per deficiencies ben in^-oluntaries de la Junta y Comissio de
publicacions.
(,0',I I M C A A ('.N^z C IF N I i L ^
Musainies del Ilac i les Estunes de Banyoles i de Gava .-EI P. Barnola
_^ niunica que ha^'ent pa^ut di<p^^sar de c_mtadi^^im temps per a una
exploracio briolugica a Banyoles, el 8 de i11ar4, yual resultat espera publican
mcs endacant completament. a^-en^a a^-ui la cita de les segucnts «Ilepati-
quesl, yue afeixir a la Ilista de Ics publicades en nostre Borl.Leri de Juny
de !qli^ (pag. b5): Pellia cah^cinx Nees., en plena fructi6cacio, D7archantia
¢aleacea Bert., Conocephalun: co^aicum (L.) Necker, totes en els coltants
aparedats del Ilac; la darrera escasa; en les «Estunesu la ^•ar. Rossettiana
Mass. de la Lejeunea calcarea Lib., i la naicrof^h^^lla Nees. de la F'rl^Ilalti.z
di/.ztata Dum., amb qualques peus fructifican. De les alloleesn, que tc
en estudi, pot a^•en^ar la troballa, en les Estunes, de %'ric/+ostomun: L/am-
heraeri Schf., especic nova per a la Flora iberica.-EI ^; del current, en
excurssio a la ^essant ponentina de Brugues, terme de Ga^•a, i pels eol-
tante de Can ^'inyes, de la Sentiu (dunes la pluja no^l permete extendre's
